



ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В РОССИИ
Гражданское общество зависит от социально-экономической стабиль­
ности и благосостояния ее граждан, от того насколько они удовлетворены 
уровнем жизни, который складывается из многих составляющих. В первую 
очередь это жилье, питание, бытовые услуги, медицина, образование и т.п. 
Все это называется потребительский рынок страны.
Мы знаем, что правительство страны уделяет определенное внимание 
развитию коммунальной сферы, медицине и образованию. Однако примерно 
четвертая часть потребительского рынка, связанного с разнообразными бы­
товыми услугами и продукцией, изготавливаемой по индивидуальным зака­
зам, уже почти 20 лет находится в тяжелейшем состоянии, не достигнув да­
же трети уровня производства начала 90-х гг. прошлого века. И в значитель­
ной степени это связано с нерешенностью вопросов законодательного харак­
тера, в первую очередь, передачи функций от государства местным предпри­
нимательским структурам, введению для них функций саморегулирования.
Традиционно на российском потребительском рынке была представле­
на местная промышленность, бытовое обслуживание и народные промыслы. 
Местная промышленность производила товары повседневного спроса из ме­
стного сырья: посуду и бытовые изделия из разнообразных материалов: ме­
талла, пластмассы, дерева, мебель, изготавливала школьные принадлежно­
сти, детские товары, игрушки и т.п. Сейчас в эту нишу заняли в основном 
товары нероссийского производства. Бытовое обслуживание занималось 
«домашним» сегментом, т.е. ориентировалось на личные потребности чело­
века и его потребности в благоустройстве дома. Зоной «ответственности» 
народных промыслов традиционно являются художественные и декоратив­
но-прикладные виды деятельности, которые также переживают тяжелый пе­
риод вследствие отсутствия кредитно-информационно-коммерческих цен­
тров по закупке изделий народных промыслов и льготному кредитованию.
Все перечисленные виды деятельности, если использовать современ­
ную международную терминологию, являются частью так называемого «ре­
месленного сектора» экономики, который, в основном представлен малым и,
частично, средним бизнесом.
Сегодня ремесленные виды деятельности создают основную массу 
продуктов и услуг непосредственно для местного потребления. В настоящее 
время большая часть населения страны этим рынком не удовлетворено, так 
как, примерно, 80% жителей не имеет возможности воспользоваться этим 
рынком, в силу высоких цен на ремесленные услуги и продукцию.
Ремесленная деятельность -  это не торговля. Ремесленники сами соз­
дают материальные блага и услуги, обеспечивают занятость местного насе­
ления производительным трудом особенно в селе и малых городах, развива­
ют творческую инициативу, конкуренцию и создают социальную инфра­
структуру муниципалитетов. К ремесленным профессиям относятся, напри­
мер: меховщики; строители; мастера по ремонту квартир, автомобилей, бы­
товой техники; сантехники; электрики; механики; изготовители фурнитуры, 
посуды, мебели, художественных и ювелирных изделий; мастера по химчи­
стке, стирке, уборке помещений; парикмахеры; косметологи; специалисты 
по заготовке ягод, грибов, лекарственных трав; работники ритуальных служб 
и т.д. Это далеко не полный перечень ремесленных профессий.
Ремесленные предприятия существуют во всем мире и являются опо­
рой государства в сохранении и укреплении стабильности в обществе. Их 
преимуществами является то, что они поставляют дополнительные количе­
ства товаров и услуг на рынок, создают дополнительные рабочие места и 
дают возможность гражданам накапливать первоначальный капитал. Все эти 
вопросы малый бизнес способен решать (и решает!), как правило, без какой- 
либо поддержки государства -  если только само это государство намеренно 
не подавляет их деятельность и инициативу.
Ремесленничество, к сожалению, в последние два десятилетия выпало 
из поля зрения нашего государства. Вопросы развития ремесленной сферы 
не находят отражения в государственных программах, программах занятости 
населения и социального развития. Практически отсутствует необходимая 
законодательная и нормативная база. Не предусмотрены преференции для 
этой категории тружеников, которым не нужны большие площади, сложное 
оборудование, миллионные кредиты. Это самое угнетаемое административ­
ной бюрократией и, в тоже время самое инициативное производительное 
звено без которого жизнь людей просто невозможна.
Бытовая сфера во всем мире -  это льготируемая категория производи­
телей, опора муниципальной власти, созидатели среды обитания населения, 
а отношение к ним является индикатором оценки результатов деятельности
властных структур.
В 1999 г. по инициативе территориальных бытовых и ремесленных ор­
ганизаций, Росбытсоюза, профсоюза Жизнеобеспечения и других заинтере­
сованных структур была образована Ремесленная палата России (РПР), объ­
единившая более 1,5 млн. трудящихся большинства субъектов Российской 
Федерации. На сегодня в ее составе почти 50 ремесленных палат субъектов 
федерации, а также других обслуживающих структур, научных, проектных и 
учебных организаций.
Ремесленная палата России, которая занимается бытовым обслужива­
нием населения и ремесленной деятельностью в сегодняшних условиях эко­
номически очень слаба. Первый раз мы потеряли почти всю собственность 
(здания цехов, складов, предприятий, ремесленных палат) в 1917 г. Мы вос­
становили ее с большим трудом к 1960 г.
Второй раз наша инфраструктура пострадала в 1991-1993 гг., когда 
вышел Указ Президента РСФСР «О коммерциализации деятельности пред­
приятий бытового обслуживания населения в РСФСР» от 28 ноября 1991 г. 
№ 240 и Постановление Совета Министров «О мерах по стабилизации дея­
тельности предприятий бытового обслуживания населения» от 02.08.1993 г. 
№ 746. В результате получили обратное. Были разрушены почти все крупные 
бытовые предприятия. Несмотря на решения высшего арбитражного суда РФ 
(письмо от 02.09.1993г. № C-12/OC3-13), который признал не соответствую­
щими Конституции РФ ряд Указов Президента РФ от 29.12.1991 г. № 334 и 
от 12.01.1992 г. № 16 и т.д. решения не были отменены.
Сегодня кризис вообще может лишить оставшейся собственности. Ре­
месленная палата России считает, что в этих условиях малому бизнесу в бы­
товом обслуживании нужно срочно компенсировать понесенные потери, на­
делив заново собственностью работников бытового обслуживания и ремесла 
по всем субъектам Российской Федерации. В ноябре 2008 г. вопрос о пред­
принимательстве в сфере бытовых услуг, местной промышленности и ремес­
ленничества слушался на заседании Совета при Председателе Совета Феде­
рации С.М. Миронове. Совет принял важные рекомендации, но они так и не 
были выполнены.
